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Temps, famille et patrimoine
1 DURANT l’année, le séminaire s’est concentré sur certains développements récents, non
standard, des modèles de cycle de vie, qui traitent des comportements des épargnants à
l’égard  du  risque  (utilité  non  espérée,  gestion  multirisque)  et  à  l’égard  du  temps
(incohérence temporelle, préférence pour le présent discontinue). Comme d’habitude,
l’accent a été mis tout autant sur les problèmes conceptuels et théoriques (signification
des  paramètres  de  préférence,  modélisation),  qu’empiriques  (économétrie,  données
d’enquêtes...) ou de politique économique.
2 Après avoir donné les bases requises aux étudiants, le séminaire a abordé des voies de
recherche  en  cours,  plus  originales,  concernant  notamment  notre  typologie  des
épargnants, établie en fonction de leurs préférences (relatives) à l’égard du risque et du
temps :
caractérisation des différents régimes théoriques de choix patrimoniaux, au besoin à l’aide
de microsimulations ;
mesure des paramètres de préférence sur données d’enquête ;
pouvoir  explicatif  que  l’on  peut  attribuer  à  la  typologie  quant  à  la  diversité  des
comportements d’accumulation et de composition des patrimoines ;
apport de la typologie au débat et à la politique économique, notamment en France : le taux
d’épargne  est-il  trop  élevé dans  notre  pays ?  Que  penser  des  programmes  d’éducation
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comptes, individuels ou collectifs, d’épargne longue ? La désaffection pour la rente viagère
est-elle un problème d’offre, ou de demande – rationalité limitée des épargnants –, ou la
conséquence de l’allongement de la durée de vie, etc.
3 Les  exposés  des  étudiants  ont  été  un  complément  important  du  séminaire  (hors
horaires officiels). Le choix du thème était laissé à l’étudiant (après concertation) et
devait respecter deux contraintes un peu contradictoires : être à peu près dans l’axe du
séminaire, mais concerner un sujet ou un article que ses animateurs ne connaissent pas
trop dans les détails (pour éviter le côté examen pour potaches). Ces exposés ont porté
notamment sur des modèles d’utilité non espérée ou de rationalité limitée, l’économie
expérimentale  appliquée  aux  comportements  à  l’égard  du  risque  dans  différents
domaines  de  la  vie,  l’étude  macroéconomique  de  l’épargne  de  précaution,  les
déterminants du taux d’épargne dans les pays de l’Afrique subsaharienne.
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